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FORMAS «VASCAS» EN DOCUMENTOS DE SANCHO EL SABIO 
Por JESUS ARZAMENDI 
Lo que en estos momentos pretendo presentarles a Vds. es el resultado de un rastreo 
efectuado en documentos de Sancho El Sabio con el fin de descubrir los elementos lingüísticos 
plausiblemente vascos contenidos en ellos. 
Como no han 
 llegado hasta nosotros documentos de esta cancillería escritos en euskara, 
si es que alguna vez se escribieron —lo cual, por otra parte, es más que improbable—, hemos 
tenido que contentarnos con espigar aquí y allá las pocas formas que, en mayor o menor gra-
do, presentan el aspecto de haber pertenecido a la lengua de la que deriva, sin solución de con-
tinuidad, el actual euskara. 
Resulta pretencioso, a primera vista, pensar que podemos detectar sin error formas 
vascas en documentos que fueron escritos en latín o en romance. Sin embargo, es un procedi-
miento que, aplicado con las debidas garantías, nos permite retrotraer la historia de una parte 
del léxico vasco en varios siglos. Esta es la opinión de autores como Achilles Luchaire, Arturo 
Campión, Julio Caro Baroja y Luis Michelena (1) quienes con técnicas algo distintas han uti-
lizado en sus obras (2) dicho procedimiento llamado «Nebenüberlieferung» (tradición secun-
daria). 
(1) LUCHAIRE, Achilles: «nous croyons qu'on ne saurait mettre trop de soin à rechercher dans les plus anciens 
documents du moyen âge tout ce qu'ils peuvent nous fournir de mots basques, surtout de ceux qui sont encore usi-
tés dans l'idiome actuel et dont le sens ne saurait être douteux. S'il est impossible de retrouver une littérature bas-
que antérieure au XVI` siècle, au moins pourrait-on, dans une certaine mesure et partiellemente, pour un certain 
nombre des vocables, reconstituer le passé du lexique euskarien» Sur les noms propres basques contenus dans quel-ques documents... «Revue de Ling. et de Phil. Comparée», 14, 1881. pp. 168. 
CAMPIÓN, Arturo: «El estudio histórico del idioma basko puede, hoy por hoy, emprenderse: 
 1.° 	  2.° en los vocablos sueltos que suelen encontrarse en documentos medievales de todo género: cronicones, 
crónicas, instrumentos públicos y privados, donaciones, cuentas, etc., etc. es fuente copiosísima que se engrosa dia-riamente.» Euskariana (serie 10.0), p. 143. Pamplona 1931. 
J. CARO BAROJA: «Topónimos que pueden traducirse a la luz del vasco actual, de carácter claramente descrip-tivo o de otra índole.» Proyecto para la elaboración del fichero de Toponimia y antroponimia vasca medieval. BAP, 1949, V, pp. 381-385. 
Luis MIGH ELENA: «En este campo (vasco) se trata de conocer la lengua a través de la parquedad de los datos 
onomásticos, afectados siempre del elevado coeficiente de inseguridad que es compañero inseparable de la interpre-tación de los nombres propios. Pero solamente así podemos retrotraer varios siglos los primeros testimonios de bas-tantes palabras, probar documentalmente la antigüedad de algunos procedimientos de formación de palabras y sin-tagmas, e incluso, en los casos más favorables, de aspectos más centrales en el sistema gramatical de la lengua. No hablemos ya de la evolución de los sonidos: durante medio milenio aproximadamente la Fonología diacrónica vasca 
casi no puede apoyarse directamente más que en el material onomástico», pp. 2-3. Notas lingüísticas a la colecc. dipl. de Irache, FLV, 1969, pp. 1-32. 
(2) Luc H AIRE, Achilles: Etudes sur les idiomes pyrénéennes de la region française, Paris 1879. Sur les noms propres basques contenus dans quelques documents... «Revue de Ling. et de Phil. Comparée, 14, 1881. LAMPIÓN, Arturo: Euskariana (serie 10.0 Pamplona 1931) (serie 12.0 Pamplona 1936. CARO BAROJA: Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina. Salamanca 1945. Luis MITXELENA• Notas lingüísticas a la colecc. diplomática de Irache. «Font. Ling Vasc.» I, 1. 1969. Notas sobre los nombres de personas en la Navarra medieval. «Font. Ling. Vasc.» 1969, I, 1. Toponimia ,léxico y gramática, «F. L. V.», III, 9, 1971. 
Nombres vascos de personas. «B. A. P.» 11, 1955. 
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La «Nebenüberlieferung», en pocas palabras, consiste en lo siguiente: En textos re-
dactados en una lengua X —en nuestro caso latín o romance— encontramos incrustadas for-
mas que no se explican por la lengua en cuyo contexto aparecen. 
Estas palabras, en su mayor parte, pertenecen a la categoría de nombres propios (bien 
topónimos o antropónimos). 
Es de sobra conocido que la función indicativa de los nombres propios consiste no 
tanto en significar cuanto en designar o distinguir a una persona o un lugar (3). 
Así «Ossoco» o «Aiçcorrotz» más que significar algo tienen como función el designar-
nos a una persona concreta o un lugar determinado. 
De esta manera formas como «Ossoco» o «Aiçcorrotz» se presentan, por un lado, in-
crustadas en textos cuya lengua aparece extraña dichas formas y, por otro, pertenecen a una ca-
tegoría lingüística —la de ser nombres propios— a la cual no corresponde propiamente el 
tener significado sino más bien el designar. 
Pero ocurre que estas formas presentan una expresión —en lingüística diremos un 
significante— que coincide, en gran parte y a veces totalmente, con significantes utilizados 
en palabras comunes del euskara actual. 
Y ocurre, además, que el significado que poseen estas palabras del euskara de hoy pue-
de aplicarse, en bastantes ocasiones para explicar la designación utilizada en la forma anti-
gua (4). 
Así «Aiçcorrotz» parece albergar el constituyente ( H Arrz) que en vasco actual y como 
palabra común significa «peña». No parece, pues, que sea una extrapolación el pensar que 
«Aiçcorrotz» se refiera a una peña más o menos aguda máxime si resulta exacta la localización 
de dicho topónimo en la peña de dicho nombre situada junto a la localidad de Escoriaza en 
Guipúzcoa. 
Este tipo de argumentación adquiere una mayor credibilidad si nos encontramos con 
que en textos de lenguas vecinas —mejor en los textos de estos documentos —aparecen for-
mas de designación paralelas a las ya citadas (5). 
Así la existencia de un «abbat don Lop de Sangüesa» en el mismo documento (n.° 11, 
(3) «Lo que aquí, en la onomástica, equivale al sentido que hablando propiamente no existe, puesto que un 
nombre propio designa o distingue a un individuo, sea persona o lugar, y no denota, es la etimología: es decir, la 
adscripción del nombre o de sus elementos formativos al léxico y a la gramática de una lengua determinada. Un 
topónimo, un nombre de persona, un apodo, quedan en cierto modo explicados cuando ellos o algunos de sus 
elementos pueden ser relacionados con términos —nombres, adjetivos, verbos o lo que sea— o con índices gramatica-
les de una lengua.» MIgHELENA, L.: Notas sobre los nombres de persona en la Navarra medieval, «F. L. V.», 1969, 
página 34. 
FREGE, G.: Sobre sentido y referencia, p. 51. «Estudios sobre semántica». Ariel. Barcelona'. 1973. 
(4) «Mais il serait déjà fort important, à divers points de vue, de constater que des formes lexiques ussuelles 
sont demeurées pour ainsi dire inaltérées depuis la fin du X° siècle, et que les copistes de cette époque les écrivaient 
déjà comme nous les écrivons aujourd'hui. Or c'est l'a, si nous ne nous trompons, ce qui ressort avec évidence de la 
nomenclature qui est l'objet du présent article: sauf quelques différences orthographiques insignifiantes, l'état de 
la langue, pour la partie du lexique dont il est question, n'a pas changé depuis huit siècles. Ce résultat est d'ailleurs 
celui auquel nous étions arrivés par nos études sur les inscriptions pyrénéennes et sur la nomenclature géographique 
de l'Espagne et de l'Aquitaine anciennes. Ce fait curieux, étrange si l'on veut, mais incontestable, répond à certaines 
critiques dirigées par des savants, d'ailleurs tres-distingués, contre «ceux qui essaient d'expliquer, par le basque actuel, 
une chose aussi délicate et aussi obscure que des noms de lieux de l'antiquité». Achilles Luc x AIRE: Sur les noms 
propres basques contenus dans quelques documents. «Revue de Ling. et de Philol. Comparée», 14. 1881, p. 169. 
(5) «Aunque en la onomástica echamos de menos el control que ofrece el sentido en los textos de una len-
gua, puede buscarse por lo menos una aproximación: puede mostrarse que es hasta cierto punto plausible que cier-
tos términos del léxico común sean empleados para designar personas de tal o cual sexo. Pero también es posible 
hacer algo mejor: presentar casos paralelos relativamente seguros, lo más cercanos que se pueda en el tiempo y en 
el espacio. Si todo lo posible no es real, todo lo real tiene que ser posible.» MIc H ELENA, L.: Los nombres indígenas 
de la inscripción hispanorromana de Lerga. «P. V.», 1961, p. 71. 
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Fueros deriv. de Jaca, año 1171) (6) hace más creíble el que se pueda designar a una perso-
na con el nombre de «Ossoco» (lobito). 
Basándome en estas consideraciones he realizado el análisis de unos documentos de la 
cancillería de Sancho El Sabio tratando de descubrir la huella que el euskara ha dejado en 
ellos (cfr. Bibliografía utilizada). 
De ellos he entresacado un centenar de formas (cfr. «Lista de elementos vascos») que 
son los que analizaremos en estos momentos. Hemos de advertir que en este centenar figuran 
bastantes formas que son variantes («token») entre sí (variantes de un mismo «type»). 
También hemos de añadir que no he recogido las formas idénticas que se repetían en 
los textos analizados por no tener interés para nuestro trabajo un estudio de tipo estadístico. 
Dejando a un lado por el momento la consideración de las variantes, hemos clasificado 
las formas resultantes en los siguientes grupos: 
A) TOPÓNIM OS 
Dentro de este grupo hemos distinguido: 





- SARASAZU (SALAZAR). 
- U TTZ? (UNX). 
- USSUA? (UJUÉ). 
- ZAITEGI ( 7 ). 
A2. Topónimos usados para establecer límites (lindes): • 
— usque Anzargaray. 
— usque ad Sanctum Martinum d'Ara,. 
— et de Arrenga. 
— usque Azascaeta. 
— usque ad crucem Sancti Romani, et Hazaeta. 
— ad eclesiam Sancti Christopori de Hizqui. 
— de Ichiar. 
— usque ad Lachybar. 
— iuxta uillam de Liçarra. 
— usque ad crucem de Ossanar. 
— de Undarabia usque ad Oriam. 
— de eclesia Beati Juliani de Urana. 
(6) LACARRA, J. M: MARTÍN DUQUE, A. J.: Fueros derivados de Jaca II, n' 11, p. 131. (7) Van en mayúscula cuando no interesa referirse a la variante gráfica concreta, es decir, cuando nos refe- 
rimos al 'Type'. Siempre que parezca oportuno referirse a cada forma utilizaremos la reproducción de la grafía ori-ginal. 
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A3. Topónimos referentes a accidentes geográficos: • 
—
Beorizqui (ilium montem qui uocatur-). 
— Iriberri (in illo plano de-). 
— Aceilla Landa (et campum siue pratum quod dicitur-). 
— Odieta (de valle de-). 
— Vizcaya (loma ?) (do-lis... la Vizcaya de sobre Sant Jayme del Mont). 
A4. Topónimos que designan lugares religiosos: A 
— de eclesia Beati Juliani de Urana villa. 
— ad eclesiam Sanctis Christofori de Hizqui. 
— monasterio Beate Maria de Yrach. 








Junto a estas formas, llamadas topónimos, con toda propiedad, parece conveniente agru-
par aquellas otras que, designando primariamente a personas, las designan por el lugar de 
procedencia, vgr. «Johan d'Artheta». 
A6. Antropónimos que indican el lugar de procedencia: 
(Topónimos secundariamente). 
— Ahivar (Semeno de-). 
— Aibar (dominus Petrus de-). 
— Arazuri (Petro de-). 
— Artheta (Johan d'-). 
— Barea (Remirus de-). 
— Bassaburua (ad illos de-). 
— Burueta (Semen de-). 
— Exaverri (prior de-). 
— Lacar (Ossoco de-). 
— Larraon (ad illos de-) . 
— Lerraga (Saion Peire Guilem de-). 
— Lizagorria (nauarrus debet esse de Lizagorria citra). 
— Opaco (dona Jurdana de-). 
— Oteiza (Santio Ranimiri de-, Guillermo Acenari de-). 
— Subiça (Martino de-). 
— Urrocensis (Fortunius-). 
— Vharde (iudeos... siue de Pampilona, siue in Vharde). 
Después de haber realizado esta clasificación de las formas que designan, primaria o 
secundariamente, lugares, hemos intentado localizar estos lugares designados. 
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En algunas ocasiones no hemos llegado a establecer la localización de los topónimos 
como es el caso de varias formas que aparecen en los Fueros de Antoñana y de Bernedo de 
las cuales dice Govantes: «cuyos nombres nos son en el día totalmente desconocidos» (8). 
En otros casos no hemos podido salir de la duda por la existencia de varios lugares 
que responden a dicho topónimo, vgr. Lizarraga, Arteta, Urroz. 
Así pues, el mapa que presentamos debe considerarse todo lo provisional que estas di-
ficultades lo hacen (9). 
B) OTRAS CLASES DE ANTROPÓNIMOS: 
Además de los antropónimos que señalan el lugar de procedencia de la persona, encon-
tramos: 
B1. Antropónimos referidos, directa o indirectamente, a animales: 
— «Acenar», «Azenariz», suelen asociarse con AZARI (zorro) (10). 
— «Ossoco» parece la forma diminutiva de OTSO (lobo) (11). 
— «Uelaz», no es extraño establecer su relación con BELA (cuervo). Menéndez 
Pidal lo asocia a «Vigïla», nombre visigodo (Orígenes del Español, S 14). 
B2. Antropónimos que indican filiación: 
— «Azenariz» (hijo de Azenar). 
— «Uelaz» o hijo de «Uela». 
— «Echez», aquí no es tan evidente su carácter de designación filial aunque parez-
ca presentar el mismo sufijo «-z». 
(8) Diccionario Geográfico
-Histórico, secc. II, tomo I, p. 76 (fuero de Antoñana). (9) Nota global al mapa: 
Aizluzea=Arlucea? Corona Baratech lo pone en duda: Toponimia Navarra en la Edad Media, p. 10. 
Arraysso: Corona trae 'Arraiza', o. co., p. 19 (en el part. jud. de Pamplona. El Diccionario Geográfico
-Histórico, 
o. c., p. 118, anota 'Arrayazu' o 'Arruazu' en el valle de Araquil. 
Arrenga: actualmente se denomina 'Errenga' a un monte de Oyarzun en el camino a Lesaca. Aparece en Les-
py et Raymond: Dictionnaire Bearnais, p. 53, con el sentido de «rango». 
Artheta: en su documento 'Johan d'Artheta' es un testigo que aparece junto a un 'A. de Sos'. Coincide que 
existe un 'Artieda' cerca de 'Sos del rey Católico'. 
Azascaeta y Hazaeta: parecen responder ambas formas a un mismo lugar debido a que aparece el mismo con-
texto junto al nombre de 'San Román de Campezo': «usque ad crucem Sancti Romani et usque Azascaeta» en un 
caso, y en el otro, «usque ad crucem S ancti Romani et Hazaeta», y es verosimil localizar dicho linde en la actual 
'Azazeta'. 
Beorizqui: Corona (o. c., p. 30) nos dice que se trata de un lugar del Ayuntamiento de Leoz, partido de Aoiz 
pero parece que el lugar debiera estar junto a 'Iriberri' (donde sí existe 'Beorburu'). 
Burueta: «Semen de Burota» aparece junto a otro testigo de Subiça, y junto a Subiza encontramos: 'Muruza-
bal', 'Murugain', 'Muruarte de Reta', 'Muruastrain', 'Buruvil'. 
No parece tan absurdo asociar 'Burueta' a tanto 'Mu ni'. 
Hizqui: Lz. de Guereñu dice: «montes muy extensos de la Montaña». Eusko Folklore, 1965-66, p. 174. Podría 
asociarse al actual 'Santiago de Loquiz'? 
Liçarra: «Estella... dilatándose su población desde el llano que ocupaba con este nombre hasta el alto en 
que estaba Lizarra, pueblo entonces separado y hoy barrio de la ciudad.» Diccion. Geograf.
-Histór., o. c., p. 264. 
Larraon, Larraum: Este mismo Diccionario (p. 510), sitúa el fuero de Larraon junto a los de Antoñana y Ber-
nedo sugiriendo que se refiere a Larraona por su proximidad geográfica. Yanguas, en cambio, coloca el susodicho fue-
ro en el artículo 'Larraun': «valle de la merindad de Pamplona» (Diccionario de Antigüedades del Reino de Nava-
rra, II, pp. 26 y ss.). Corona (o. c., p. 76) coincide con Yanguas. 
Lizagorria: Corona (o. c., p. 81); «Barrio de Viana part. jud. de Estella». Pienso que podría asociarse al ac-
tual Lazagurria. 
Opaco: sólo podemos decir que aparece junto a A 
Ossategui: LÓPEZ DE GUEREÑU, cita un 'Ochategui' 
VHARDE: Corona (o. c., p. 134), cita 'Vhart' como 
(10) ARBELArz, J. J., Las Etimologías Vascas, p. 41 
MIC H ELENA, L., Apellidos Vascos, p. 63. (11) MIC H ELENA, L., O. C., p. 144. MIC H ELENA, L. 
ibar. 
en Ilarraza-Zurbano Eusko -Folklore, 1975-1976, p. 204. 
equivalente del actual Huarte al N.E. de Pamplona. 
. MICH ELENA, L., Notas Lingüísticas..., p. 9 (nota 33). 
, Notas Lingüísticas..., p. 9. 
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B3. Antropónimos referentes a cualidades: 
—
«Ezquerra» ('zurdo' como apodo, e 'Izquierdo' como apellido). 
— «Chipia» (pequeño, chico). 
— «Gurena» (el preferido, el Santo, Lozano). 
B4. Antropónimos designando parentesco: 
— «Emazteona» (esposa buena). 
Hay otros antropónimos que no he incluido por ser de interpretación más insegura: 
«Eneco», «Oueco», «Semen».  
Después de haber clasificado las forma halladas según la función que parecen haber 
desempeñado en estos documentos, vamos a comentar brevemente qué clase de significado 
poseen los significantes de los nombres comunes del euskara de hoy que parecen ser conti-
nuadores de las formas aquí expuestas: 
1. Elementos que indican características geográficas o físicas: 
— 
«Basa» (selva)-buru (cima, cap.). 
— «Vizcaya» (loma?) (12). 
«Haitz-» (peña). 
«Haran» (valle). 
«-arte» (espacio intermedio). 
— «barruti» (terreno acotado). 
— «Ibar»? (vega). 
— «Ibi» (vado). 
— «Laku»? (lago). 
— «Landa» (campo). 
— «garai» (alto). 
— «Larre» (pastizal, dehesa). 
— «Mendi» (monte). 
— «Muru», «Buru»? (collado?). 
— «Odi» (caño, barranco). 
— «Ondar» (arena). 
— «Opaku» (umbría). 
— «Ur» (agua). 
2. Términos referentes a construcciones humanas: 
— «El(e)iza» (iglesia). 
— «Etxe» (casa). 
— «(H)iri» (villa). 
— «kaiola» (jaula) (13). 
— «garai» (hórreo, granero). 
— «-tegi» (paraje cerrado y, por lo general, cubierto). 
— «Zubi» (puente). 
3. Formas que se refieren a la Flora: 
— «Art(h)e» (encina). 
(1.2) Mic H ELENA, L., Apellidos Vascos, pp. 73-74. 
(13) COROMINAS-PASCUAL, Dicc. Crítico Etimól., pp. 500-501 (ver 'jaula'). 
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— «Iratze» (helecho). 
— «L(e)izar» (fresno). 
— «Ote» (argoma). 
— «Sarats» (sauce). 
4. Palabras referidas a la Fauna: 
— «Antzar»? (ganso). 
— «Acenar» (relacionado con 'azeari' (zorro)). 
— «Behor»? (yegua). 
— «Bela»? (cuervo). 
— «katu» (gato) (14). 
— «Otso» (lobo). 
— «Uso»? (paloma). 
5. Formas que expresan cualidades o propiedades: 
5.1. Cualidades geofísicas: 
— «gorri» (rojo). 
— «zuri» (blanco). 
— «luze» (largo, alto). 
— «garai» (alto). 
— «zorrotz» (afilado, agudo). 
— «tipi» (pequeño). 
— «lakar» (áspero). 
— «ezker» (izquierdo). 
5.2. Cualidades expresadas por sufijos: 
— «-aga» («sufijo muerto que denota lugar», Azkue, p. 11). 
«-eta» («terminación de multitud de nombres topográficos que indican plurali-
dad», Azkue, p. 285). 
— «-ko» («tiene también valor de diminutivo, así ... Ossoco», Michelena, Ape-
llidos, p. 115. 
— «-ti» (variante de '-di' que, a su vez, es variante de '-doi': «sufijo derivativo 
que denota muchedumbre», Azkue, p. 204. 
— «-tza»: «sufijo que denota abundancia», Michelena, Apellidos, p. 155. 
— «-zu»: «sufijo abundancial equivalente a '-tsu'», Azkue, p. 468. 
5.3. Nombres referentes a otras cualidades: 
— «bare»? (flemático), Azkue, p. 132. 
— «guren» (preferido, lozano, santo), Azkue, p. 370. 
— «zai(n)» (vigilante), Azkue, p. 402. 
— «on» (bueno). 
6. Formas que indican parentesco: 
— «Emazte» (esposa). 
— «Seme»? (hijo). 
Como señalábamos al comienzo, la fiabilidad de este razonamiento se hace más firme si 
nos encontramos en las lenguas vecinas con palabras que realizan una función designativa se- 
(14) COROMINAS-PASCUAL, o. C., pp. 123-124 (ver 'gato'). 
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mejante a la desempeñada por las formas aquí expuestas (topónimos y antropónimos) y si sus 
constituyentes pueden considerarse homólogos a los aquí hallados. Así encontramos: 
—
«Summa lomba» (1103) (Ciérvide, FLV, n.° 23, p. 242) puede ser bastante próximo a «la 
Vizcaya de sobre Sant Jayme del Mont». 
—
«A pennalta» del fuero de Bernedo (1182) (Dicc. Geográfico-histórico, secc. II, tomo I, 
p. 495), es paralelo de 'Aitzluzea'. 
— «Vaill Longa» (1171) (Fueros derivados de Jaca. 2, p. 131) parece responder a un «Ara(n) 
Luze». «Balbea» (1090) del cual Corona nos dice (Toponimia navarra en la E. M., p. 27) 
que quizá participe de 'Albea'. Podría ser entonces paralelo exacto de 'Arazuri'. El com-
ponente 'zuri' halla claramente su homólogo en 'Trasuillalba' (1103) (Ciérvide, FLV, n.° 
23, p. 258). 
—
No lejos del valle de Odieta existe 'La Barranca'. Además Ciervide afirma que «su homóni- 
mo (de 'Odi' = barranco) se registra repetidas veces en Artajona. (FLV, n.° 23, p. 244). 
— En el Dicc. Geográfico-Histórico (secc. II,  tomo I, p. 492) encontramos en el Fuero de 
Antoñana (1182) 'Ponte Frasneto' que presenta 'Ponte' como forma equivalente a 'Zubi' 
(Zuuarrutia?), y 'Frasneto' equivalente, a su vez de 'Lizarraga'. 
— «Aquanar» sería, según Ciervide (FLV, n.° 23, p. 248) paralelo románico de 'Vharte' 
(aquí 'Vharde'). Otro testimonio nos lo brinda, A. J. Martín Duque (Colecc. Dipl. de 
Obarra, p. 141) donde aparece «in loco ubi dicitur Intramas Aguas» (1182) que también 
resulta paralelo de 'Vharde'. 
— En la misma colección observamos «ubi dicitur ad Lachuna» (1045?) que podría recoger 
un constituyente, coincidente con el de la primera parte de 'Lachybar' (Martín Duque, 
o. c., p. 108). 
—
«Alegret de Pardinella» (1162) (Martín Duque, o. c., p. 139), se asemeja en su acepción 
de 'lugar de pastos» al significado de 'Larre' que parece estar en la base de 'Larraon' y de 
«Lerraga' (Corona cree que 'Lerraga' coincide con 'Larraga'; Toponimia n. en la E. M., 
p. 79). 
—
Próximo también al '-ibi' que parece subyacer a 'Mendauia' y, probablemente, a 'Undara-
bia', encontramos 'Pascoal del Uado' (1330) (en Carrasco Pérez: La población de Navarra 
en el s. XIV, p. 352). 
—
'Semeno Lauega' (1330) (Carrasco, o. c., p. 238) representa, en romance, lo que pudiera 
ser constituyente euskérico de 'Lachybar' y de 'Aibar'. 
—
Encontramos un «Senior Forti Hortiz in Monte rojo» (1099) (Ubieto: Colecc. Diplom. de 
Pedro I de Aragón y Navarra, p. 317) que evidencia su paralelo con 'Mendigorria'. 
— Vemos un «campo de Alandas» (1043) (Ciervide, FLV, n.° 25, p. 131), que presenta 'cam-
po' de modo similar al 'landa' de la forma 'Aceilla landa'. 
— En la Crónica Najerense, publicada por Ubieto, leemos 'Portella de Arena' (1157?), p. 81, 
'Arena' que puede ser la de 'Undarabia'. 
— Respecto de 'Iriberri' es claro su paralelismo con 'Uilla noua' que aparece reeptidas veces, 
por ej., en 1208 (Rodríguez de Lama: Coleccc. Diplom. Mediev. de Rioja, III, p. 218). 
— Ni qué decir las repetidas presencias de los equivalentes LUPUS/OTSO. Así, en un mis-
mo documento, se dan seguidos: «Eneco Lopez de Iguzquiza, Lupus de Sorzano, Lop Ar-
ceyz de Lorca et de Murugarren, Petro Lopez...» (1175) (García Larragueta: El Gran 
Priorado de Navarra, II, p. 52). 
—
Respecto del diminutivo que parece darse en 'Ossoco' podemos relacionarlo con 'Lupellu' 
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del que Michelena nos dice que alterna con 'Lupu' entre los firmantes del mismo docu-
mento (14,929) de Valpuesta citando según L. Barrau-Dihigo: Revue Hispanique, 7 (1900), 
p. 31 (Michelena, FLV, n.° 1, p. 9) . . 
En cuanto al tan comentado «et uxor tua Emazteona» parece presentar una gran homolo-
gía con 'Bona Femna' en «Obit Petrus de Bona Femna» (1490). (Ubieto, Agustín: Un 
Obituario Calahorrano, p. 38). 
— 'Tipia' como apodo, es muy frecuente en la Edad Media. Y sus equivalentes 'Chico' en 
«Miguel el Chico» (Carrasco, o. c., p. 567), o 'petit' en«Raol lo petit» (1212) (Ciervide: 
Primeros documentos navarros en romance, p. 61), también abundan. 
— «Prior de Exauerri» encuentra paralelo en «Johan García de Casanueva» (1350) (Carras-
co, o. c., p. 352). 
— «Sancta Maria de Ussua» podría tener que ver con 'usoa' como tiene que ver con 'palo-
ma' «el terminado de S. Colombo» (1246) (Michelena, FLV, n.° 1, p. 47). 
Tratando de formas cuyos equivalentes no hemos encontrado en documentos medievales, 
diremos que no es nada extraño hallar 'Sarasazu' cuando existe 'Salcedo', ni llamar a una 
persona «Petro Ezquerra» cuando todos conocemos el apellido 'Izquierdo'. Al igual que 
ocurre con 'Arteta' que se nos ofrece en topónimos como «el Encinar». Parece también po-
sible que 'Oteiza tenga que ver con 'Argomaniz'. 
— Cerramos la lista con otra hipótesis, pero bien avalada. 'Çaitegui' parece responder al 'Es-
peja' y 'La Guardia' (Michelena: Apellidos, p. 414-415. 
Aunque un poco a salto de mata, creo que habremos podido observar que las formas 
vascas aquí documentadas poseen, en su mayoría, paralelos en lenguas muy vecinas y en fe-
chas muchas veces coincidentes. 
Esto refuerza nuestras impresiones a la hora de interpretar la función designativa de 
tales formas y de buscar los significantes que, en el euskara de hoy, parecen continuar a las 
formas de este ayer que aquí analizamos. 
Como colofón de este breve trabajo, deseamos ofrecer unas observaciones elementales 
respecto de las formas recogidas. Quiero advertir dos cosas: Primero: que esta selección está 
basada en documentos publicados, o sea, impresos, lo cual puede haber influido algo en una 
alteración, mayor o menor, de la grafía de los textos por parte del impresor. Segundo: que 
no voy a realizar un análisis exhaustivo de dichas grafías. 
1) Vocalismo: Sólo quiero llamar la atención sobre un par de detalles: 
a) oscilación al escribir la 'I': 'Ahivar'/'Ayuarr'/'Aibar'; 'Cahitegui/'Çaytegui'. 
b) alternancia en la grafía 'i'/'u': 'Aizluzeam'/'Auzlucea' e incluso desaparición de la 
vocal posterior en 'Chasluceam'. Esta última forma pudiera explicarse con una metá-
tesis: 'Achsluceam'. 
c) alternancia en la grafía 'o'/'u': 'Mendegurria'/'Mendigorria'. 
d) alternancia en la grafía 'a'/e'/'i': 'Mendauia'/'Mendegurria'/'Mendigorría'. 
e) alternancia en la grafía 'e'/'o': 'Aitzorretz'/'Aitzorrotz'. 
Estas variaciones gráficas pueden deberse, en algún caso, a erratas o a malas lecturas de 
algún copista. Pudiera ser el caso de 'Aitzorretz'/'Aitzorrotz'. Otras pueden explicarse como 
formas variantes de carácter dialectal (quizás 'Mendegurria' frente a 'Mendigorria'). En otros 
casos la duda puede explicarse por la falta de hábito en transcribir formas extrañas a la len-
gua de escritura habitual (latín o romance). 
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2) Grafía de consonantes: Por razones de tiempo, que todos Uds. comprenderán, no pode-
mos extendernos a comentar todas las diferencias gráficas existentes entre los textos me-
dievales y sus equivalentes actuales. 
Solamente queremos subrayar: 
a) La vacilación al escribir las labiales sonoras: 'Uelaz'/'Vharde'/'Beorizqui'; 'Ahivar'/ 
'Aibar'/'Ayvar', donde vemos alternar 'u'/'v'/'b' con cierta arbitrariedad. 
b) Otro ejemplo de vacilación lo aportan los dos casos de composición en que intervie-
ne el constituyente 'haitz' (en 'Aitzorrotz' y 'Aizluzea'): 






— Para 'Aizluzea': 
'Aitz Luceam'. 
'Aizluceam'. 
'Chasluceam' (si aceptamos la hipótesis de la metátesis sería 'Achsluceam'). 
'Aiçluce' (de pasada observemos la falta de determinante '-a' que ofrece esta 
forma). 
Ante tal variedad de grafías podemos aventurar algunas explicaciones a modo de hipó- 
tesis: 
Primera: parece lógico atribuir, como hemos apuntado al hablar de las vocales, esta 
grafía vacilante a la falta de hábito en los copistas para escribir en euskara (independiente-
mente de su conocimiento o desconocimiento de la lengua). En definitiva, la falta de una tra-
dición escrita para esta lengua explica bastante esta situación de inestabilidad. 
Segunda: complementando la hipótesis anterior parece comprensible que la vacilación au-
mente cuando se trata de la frontera silábica en una forma compuesta. Ello significaría que la 
fusión de los constituyentes no es tan grande todavía en esta época y que los sonidos de tran-
sición entre las partes del compuesto eran inestables para cualquier oyente. 
Parece que no cabe la explicación de que unas formas están escritas por unos escri-
banos y otras por otros diferentes, ya que observamos estas vacilaciones dentro del mismo 
autor e incluso en la misma fecha. Así un escriba llamado 'Petrus' nos da: 'Ayvar' (1158)/ 
'Ahivar' en 1170 y 'Aibar' en 1193. De manera similar 'Ferrandus' nos escribe 'Aiçorroz' en 
1187 y el mismo año 'Aitzorrotz' y 'Azçorroz' al año siguiente. 
Es posible, pues, que estas vacilaciones se deban, en gran parte, a la primera explica-
ción —la falta de una norma ortográfica para el euskara —comprensible, por otra parte, en 
una época en que la falta de textos en esta lengua es absoluta. 
Aprovecho la ocasión para agradecer a los historiadores, algunos de ellos aquí presen-
tes, que han dedicado sus desvelos a sacar a la luz los textos de estos años oscuros. De este 
modo nos dan oportunidad de conocer mejor aspectos de nuestra lengua vasca. Y, al mismo 
tiempo, les rogamos encarecidamente que mimen la edición de los textos. Pues, si en otros te-
rrenos tiene incidencia la mayor o menor fidelidad de la transcripción, en lo referente a la 
lengua, nuestra dependencia de su labor es aún mayor. 
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Para terminar, quiero recoger un par de ideas ya dichas o sugeridas a lo largo de esta 
exposición: 
1) La falta de palabras comunes que pudiéramos llamar vascas es normal dado que 
los textos están redactados en latín o romance (costumbre que parece haber sido general en 
las cancillerías de los reyes de Navarra). 
2) Al lado de este hecho nos encontramos con formas pertenecientes a la Onomásti-
ca casi en su totalidad, que pueden explicarse razonable y coherentemente —como hemos po-
dido comprobarlo en estas consideraciones— desde la lengua vasca. 
3) Esto nos hace concluir que en una época anterior, o, quizás incluso cuando se 
redactaron estos documentos, se utilizaba el euskara para dar nombre a lugares y personas en 
áreas que actualmente no mantienen el uso de esta lengua. 
Sólo quiero añadir que deseo y espero poder enmarcar este botón de muestra en un 
ámbito más extenso y profundo que sirva para conocer algo mejor este sector de la Historia 
de nuestra lengua. 
LISTA DE ELEMENTOS «VASCOS» ATESTIGUADOS EN DOCUMENTOS DE SANC H O EL SABIO (gra-
fía original): 
FORMA AÑO OBRA CONTEXTO 
'Acenar' 1158 JIMENO JURÍO, p. 229 «Don Acenar in Balterra» 
'Ahivar' 1170 LACARRA, 1934, p. 496 «Semeno de Ahivar» 
'Aibar' 1193 OSTOLAZA, p. 104 «dominus Petrus de Aibar» 
'Aiççorrotç' 1194 GARCÍA LARRAGUETA, 1976, p. 25 «Petro Latrone Aiççorrotç» 
Aiçluce' 1188 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969 --- p. 61 «Micaele de Lerat, Aiçluce» 
'Aiçorroz' 1187 LACARRA, 1965, p. 266 «Enecone de Oriz Aiçorroz» 
'Aitz Luceam' 1193 JIMENO JURÍO, p. 249 «Petro Latroni Aitz Iuceam» 
'Aitzorretz' 1187 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969 -i- p. 60 «Enecone de Oritz Aitzorrez» 
'Aitzorrotz' 1187 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 61 «Eneco de Oriz Aitzorrotz» 
'Aizluceam' 1187 LACARRA, 1965, p. 226 «Micael de Lerat Aizluceam» 
'Anzargaray' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 492 «usque ad Anzargaray» 
'Aracuri' 1154 LACARRA, 1934, p. 126 «Petro de Aracuri» 
'Aran' 1180 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 271 «usque ad Sanctum Martinum d'Aran» 
'Arazuri' 1167 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 35 «Petro de Arazuri in Tutela» 
'Arraysso' 1189 OSTOLAZA, p. 99 «illam[meam hereditatem de Arra]ysso» 
'Arrenga' 1180 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 271 «et [de] Arrenga usque ad...» 
'Artheta' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 132 « Tohan d'Artheta» 
'Atçor[rotz]' 1191 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 141 «Petro Latrone Atçor[rotz]» 
'Auzlucea' 1189 OSTOLAZA, p. 99 «Michael de Larat Auzlucea» 
'Auzluceam' 1193 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 509 «Petro Latrone Auzluceam» 
'Ayuarr' 1189 OSTOLAZA, p. 99 «Eneco Almorauit tenente Ayuarr» 
'Ayvar' 1158 JIMENO JURÍO, p. 229 «Eneco de Rada in Ayvar et in Funs» 
'Azascaeta' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 492 «usque ad crucem Sancti Romani et usque 
Azascaeta» 
'Azçorroz' 1188 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 61 «Enequo de Oriz, Azçorroz» 
'Azenariz' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 149 «Semen Azenariz in Tafailia» 
'Barea' 1179 GONZÁLEZ, p. 537 «Remirus de Barea» 
'bassaburua' 1192 ARIGITA, 1910, p. 125 «ad illos de bassaburua» 
'Beorizqui' 1174 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 133 «ilium montem qui uocatur Beorizqui» 
'Burota' 1188 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 81 «Semen de Burota» 
'Burueta' 1187 LACARRA, 	 1965, p. 226 «Semen de Burueta» 
'Cahitegui' 1193 TIMENO JURÍO, p. 249 «Furtado de Alava, Cahitegui» 
'catos' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 121 «martrinas et foinas, et catos, et uulpinas» 
'Çaytegui' 1189 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 139 «Furtado, Çaytegui» 
'Chasluceam' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 496 «Vitoriam novam et Chasluceam» 
'Chipia' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 132 «Martin Chinia» 
'Cilbeti' 1189 OSTOLAZA, p. 99 «Do etiam Sanctam Mariam de Cilbeti» 
'Eçcherra' 1157 LACARRA, 1934, p. 492 «Petro Eçcherra in Sancta Maria de Uxua» 
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'Echez' 1154 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 126 «Petro Echez» 
'Emazteona' 1189 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 65 «uxor tua Emazteona» 
'Eneco' 1158 JIMENO JURÍO, p. 229 «Eneco de Rada» 
'Enecone' 1187 LACARRA, 1965, p. 226 «Enecone Almorauit» 
'Enego' 1193 JIMENO JURÍO, p. 249 «Enego de Oriz» 
'Exaverri' 1187 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 65 «domno Garcia Sanz prior de Exaverri» 
'Exquerra' -.158 JIMENO JURÍO, p. 229 «Petro Exquerra in Sancta María de Uxue» 
'Ezcherra' 1165 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 35 «Sancio 	 Ezcherra 	 in 	 Sancta María 	 de 
Iusue» 
'Ezkerra' 1158 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 130 «Petro Ezkerra in Sancta Maria de Uxua» 
'Ezquerra' 1171 ARIGITA, 1904, p. 227 «Sancio Ezquerra in 	 Sancta Maria 	 de 
Uxua» 
'gaiola' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 139 «qui auem cantantem de gaiola furauerit» 
'Gasteiz' 1181 FUERO DE VITORIA, p. 1 «Cui nouum nomen imposut scilicet Vic- 
toria que antea uocabatur Gasteiz» 
'Gile' 1158 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 129 «Martin Gile» 
'Gurena' 1171 ARIGITA, 1904, p. 226 «per nomen Domingo Gurena» 
'Hazaeta' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 495 «usque ad crucem Sancti Rom ani et Ha-
zaeta» 
'Hizqui' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 495 «ad eclesiam Sancti Christofori de Hizqui» 
'Ichiar' 1179 GONZÁLEZ, p. 535 «de Ichiar et de Durango» 
'Iriberri' 1174 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 1 «in illo plano de Iriberri» 
'Iusue' 1165 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 35 «in Sancta Maria de Iusue» 
'Lacar' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 132 «Ossoco de Lacar» 
'Lachybar' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 495 «usque ad Lachybar» 
'Landa' 1189 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 139 «et totum campum siue pratum quod di-
citur Aceilla Landa» 
'Larraon' 1192 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 510 «ad illos de Larraon» 
'Larraum' 1192 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 510 «in Larraum» 
'Lerraga' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 148 «Saion Peire Guilem de Lerraga» 
'Liçarra' 1187 LACARRA, 1965, p. 225 «ultra pontem Sancti Martini iuxta uillam 
de Liçarra» 
'Lizagorria' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 142 «nauarrus debet esse de Lizagorria citra» 
'Lizarraga' 1171 ARIGITA, 1904, p. 226 «unum caserum in Lizarraga» 
'Lizarrieta' 1171 ARIGITA, 	 1904, p. 226 «alterum caserum in Lizarrieta» 
'Mendauia' 1157 LACARRA, 1934, p. 492 «pobladores de Mendauia» 
'Mendegurria' 1158 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 129 «in villa que dicitur Mendegurria» 
'Mendigorria' 1158 TIMENO JURIO, p. 229 «in ipsa Mendigorria» 
'Mendigorriam' 1189 OSTOLAZA, p. 99 «Rodrigo Martini Mendigorriam» 
'Odieta' 1192 ARIGITA, 1910, p. 124 «de valle de Odieta» 
'Opaco' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 131 «dona Jurdana de Opaco» 
'Ossanar' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 492 «usque ad crucem de Ossanar» 
'Ossategui' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 492 «dono vobis Ossategui et Lonia» 
'Ossoco' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 132 «Ossoco de Lacar» 
'Oueco' 1172 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 43 «don Queco» 
'Oteyza' 1170 LACARRA, 1934, p. 496 «Sancio Ranimiri de Oteyza» 
'Oteza' 1172 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 43 «Sancio Remirez de Oteza» 
'Sarasaz' 1164 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 148 «Semen de Aivar in Roncal et in Sarasaz» 
'Sarasazu' 1171 ARIGITA, 1904, p. 227 «In Roncal et in Sarasazu» 
'Semen' 1158 JIMENO JURÍO, p. 229 «Semen Xemeniz in Altaffallia» 
'Subi ca' 1193 JIMENO JURÍO, p. 249 «Martino de Subiça» 
'T Jelaz' 1176 LACARRA, 1965, p. 207 «Iohannes Uelaz in Alaua» 
'Undarabia' 1180 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1969, p. 271 «Dono ad populatores de Sancto Sebastia-
no, de Undarabia usque ad [Oriam]» 
'Uns' 1163 LACARRA, 1942, p. 310 «Sanz Ezcherra in Sancta Maria de Uns (sic)» 
'Urana' 1182 DICC. GEOGR.-HISTÓRICO, p. 495 «de eclesia Beati Juliani de Urana villa» 
'Urrocensis' 1187 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 65 «Fortunius Urrocensis banc cartam scrip-
sit» 
'Ussa' 1164 MONTERDE, p. 464 «Sancio Ezcherra in Sancta Maria de Ussa» 
'Ussua' 1172 GARCÍA LARRAGUETA, 1957, p. 43 «in Sancta Maria de Ussua» 
T Issue' 1193 OSTOLAZA, p. 104 «Petro Ezquerra Ussue» 
'Uxue' 1158 TIMENO JURÍO, p. 229 «in Sancta Maria de Uxue» 
'Vharde' 1154 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 126 «iudeos... 	 siue 	 de 	 Pampilona, 	 siue 	 in 
Vharde» 
'Vizcaya' 1171 LACARRA-MARTÍN DUQUE, 1975, p. 131 «do-lis por terminos a mioss: pobladores 
de Castillon la Vizcaya de sobre Sant 
Jayme del Mont» 
'Ynuzcua' 1171 ARIGITA, 1904, p. 227 «Comes Vela in Alaua et in Ypuzcua» 
'Yrach' 1187 LACARRA, 1965, p. 225 «monasterio Beate Marie de Yrach» 
'Zuuarrutia' 1179 GONZÁLEZ, p. 535 «et etiam Zuuarrutia» 
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a Mendigorria el término de S. Tortat. N.° 145: Fuero de Artajona. 
LACARRA, J. María, 1934: «Documentos para la historia de las Instituciones navarras». Anua-
rio de Historia del Derecho español, XI, 1934. 487-503. N.° V: Donación al monaste-
rio de la Oliva. N.° VI: Fuero de Mendavia (en romance). N.° VII: Prohíbe sepultar-
se a los infanzones en casa de María Lehet. N.° VIII: Ordenanzas sobre desafíos. 
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